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(Sll, sing untu life Eorft a nrui flung: 
Bing untn tftp Cnrii, all % partij. 
&ing untn tljp torft, IIIPBB Sjio namp; 
flljnui forllj Sia aalnaliun from ftag to bay. 
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147 Come, Holy Spirit, Heavenly Dove 
148 Spirit of Holiness, Descend 






































































242 O Where are Kings and Empires Now 
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333 While We Pray and While We Plead 
334 Jesus is Tenderly Calling Thee Home 

336 God Calling Yet! Shall 1 Not Hear? 
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338 I Can Hear My Saviour Calling 
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391 Our Lord is Now Rejected 
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DOXOLOGIES, RESPONSES, GLORIAS, AMENS 














Srrauae usljg looing-kinbttraa ia better than life. 
uu? lips shall praise Ghrr. 
Set ua offrr tl?e sarrifire of praiae ta Sab rnittiim-
ally. ttjat ia. tlie fruit of our lipa, gitrtng tlianka 
to Uia namr. 
She Cork blraa thee. anb krep thee: 
JjJljr Sorb make Bis fare shine upon tl?ee 
anb be gracious unto tbee: 
She Sorb lift up Bis rounteuanre upon tbee. 
anb gine tljee peare. 
Horn the (Sob of peare. Ibal brought again from 
tbr beab our Sorb Seaua. that great ^hepherb 
of the sheep, through the bloob of tl,e eoerlaat-
ing rooenant. make gnu perfert in eoerij goob 
umrk to bo Bia mill, marking in gou that tabid? 
ia mellplraaing in BiB sight, through Seaua 
(Christ: to mhom be glorg for ever anb etier. 
RESPONSIVE READINGS 
INDEX OF RESPONSIVE READINGS 
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INDEX OF FIRST LINES OF HYMNS, 
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